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2. Descripción del problema 
 
Trabajo para optar al título de Licenciatura en humanidades en educación básica con énfasis en 
humanidades e idiomas, este trabajo tuvo como objetivo Analizar el impacto de la implementación 
del aprendizaje invertido a partir de los recursos audiovisuales para el aprendizaje de vocabulario 
en inglés de forma oral en inglés, en los estudiantes del grado 102 del colegio Antonio Nariño.  
Es así como los recursos audiovisuales y las herramientas tecnológicas usadas con base a la 
metodología del Aprendizaje invertido se pudieron implementar para enseñar vocabulario básico a 












Por medio de la experiencia docente se identificó diversas problemáticas, de las cuales el docente 
se enfocó en el aprendizaje de vocabulario de inglés de manera exclusivamente oral teniendo en 
cuenta que la población de grado primero no desarrollaba aún las habilidades de comprensión y 
expresión escrita según el registro tomado del diario de campo.  Gracias a la investigación realizada, 
se implementaron actividades para la enseñanza de vocabulario básico por medio de la metodología 
del Aprendizaje Invertido usando recursos audiovisuales con el fin de que los participantes pudieran 
aprender por medio de las habilidades de comprensión oral y expresión oral. A partir de esto, se 
realizó una prueba diagnostica diseñada por el docente para conocer el nivel de conocimientos de 
vocabulario básico de los estudiantes, los resultados permitieron identificar que los estudiantes a 
nivel general reconocían poco el vocabulario. Una vez identificado el problema se planteó la 
pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto del uso de recursos audiovisuales enmarcados en la 
metodología del Aprendizaje Invertido, en el proceso de aprendizaje de vocabulario de forma oral 
en inglés como lengua extranjera en el grado 102 del colegio Antonio Nariño? Y el proyecto se 
desarrolla con la intención de dar una solución al problema desarrollando una alternativa de 
enseñanza de vocabulario. A lo largo del trabajo se realizó una búsqueda relacionado a los conceptos 
del aprendizaje y enseñanza de vocabulario en inglés, recursos audiovisuales y Aprendizaje 
Invertido. 
 
las actividades realizadas en cada una de las seis aplicaciones pertenecen a un tema de vocabulario 
elemental distinto, las cuales fueron desarrolladas a través de los recursos audiovisuales en su 
totalidad. Sin embargo, Los primeros dos temas de vocabulario (colores y útiles escolares) se 
trabajaron  mediante el Aprendizaje Invertido tradicional y los otros cuatro temas fueron 







el fin de analizar cuál de las dos formas sería más apropiada para enseñarles vocabulario a niños de 
grado primero; puesto que aunque en las clases con la metodología del Aprendizaje Invertido 
tradicional y su modalidad In class-Flip, posibilite el   uso de los recursos audiovisuales y todas las 
actividades se aborden exclusivamente en el aula, se diferencian en que las actividades son 
individuales en la metodología del Aprendizaje Invertido, en cambio con el In class Flip, las 
actividades son desarrolladas a través de estaciones, las cuales implica una mayor dinámica entre 
los estudiantes. Posteriormente, se procedió a evaluar el vocabulario después de haber visto cada 
tema con la herramienta tecnológica Plickers, la cual también permite hacer uso de recursos 
audiovisuales para el diseño de las preguntas, que tan sólo requiere asociar la imagen con la opción 
correcta (audio). Debe recordarse que esta herramienta sirve a su vez como instrumento de 
evaluación para recoger los datos y realizar su respectivo análisis durante cada aplicación. Después 
de implementar la aplicación se realizó un post- test, el cual es el instrumento complementario al 
pre-test, cuyo principal objetivo era demostrar los resultados que dan a conocer el avance que tuvo 
la muestra de la población objeto de la investigación después de aplicar la propuesta pedagógica, 
con base a los resultados se pudo conocer a partir de la muestra de la población, que los estudiantes 
tuvieron un aprendizaje significativo del vocabulario en inglés de manera oral.  
 
Por lo anterior se hizo un análisis de los datos obtenidos de forma simultánea de la herramienta 
Plickers, y de cada uno de los instrumentos utilizados, triangulando los resultados con los tres 
constructos del marco teórico de la investigación. Como resultado se pudo evidenciar que la 
implementación del aprendizaje invertido a partir de los recursos audiovisuales para el aprendizaje 
de vocabulario en inglés de forma oral en inglés, en los estudiantes del grado 102 del colegio 














Enfoque Mixto- Investigación Acción: Este enfoque busca identificar estrategias de acción que se 
implementan y después son sujetas a observación, reflexión y cambio. Con este mecanismo 






Se logró evaluar el impacto que tiene el uso de los recursos audiovisuales, con base en la 
metodología del Aprendizaje invertido para el proceso de enseñanza aprendizaje del vocabulario 
en inglés básico, a través de tres instrumentos de recolección de la información, los cuales 
permitieron analizar el impacto de las actividades desarrolladas de manera exclusivamente oral 
con la versión In Class-Flip de esta metodología. Todas las actividades en conjunto les ayudo a los 
estudiantes desarrollar sus habilidades de comprensión y expresión oral del inglés como lengua 
extranjera, además el docente pudo utilizar apropiadamente la tecnología y los recursos 
audiovisuales tales como audio, video, canciones, e imágenes para enseñar e incluso para evaluar 
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El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar la incidencia de la 
implementación del aprendizaje invertido a partir de recursos audiovisuales para el aprendizaje de 
vocabulario del inglés como lengua extranjera para el nivel de principiante. La muestra de la 
población objeto de estudiante fueron 10 estudiantes del grado 102 del colegio Antonio Nariño, 
jornada tarde, con quienes fue necesario hacer actividades usando materiales audiovisuales (video, 
canciones, imágenes, audios), para enseñarles vocabulario de nivel básico de forma oral, con base 
a la metodología del aprendizaje invertido. 
Este trabajo expone los objetivos, tanto general como específicos, la descripción del problema en 
donde se aborda la base de la investigación. Por consiguiente, se presentan los antecedentes 
revisados para el enriquecimiento del mismo, clasificados en locales, nacionales e internacionales. 
De la misma manera, se da a conocer la justificación de la realización del proyecto. Cuenta también 
con un marco teórico fundamentado en tres constructos:  el aprendizaje del vocabulario del inglés, 
recursos audiovisuales y el aprendizaje invertido. 
 
En seguida, se plantean la metodología, el enfoque metodológico. Se presentan los instrumentos y 
las técnicas para la recolección de datos, la propuesta pedagógica para la enseñanza de vocabulario 
de nivel básico de forma oral, los temas de vocabulario seleccionados para las implementaciones 
y el análisis de datos por medio de la triangulación. Finalmente, se presentan las conclusiones a 
las que se llegaron después de todo el trabajo realizado, las recomendaciones que se pueden tener 
en cuenta para futuras investigaciones y la biografía usada que fue indispensable durante el 







Capítulo uno: Planteamiento del Problema 
 
En este capítulo, se presentará la descripción del problema que se pudo observar en la población 
seleccionada durante la práctica docente en la clase de inglés del grado 102 del colegio Antonio 
Nariño, los antecedentes de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la 
justificación.  
Descripción del problema 
La institución Educativa Antonio Nariño ubicada en la localidad de Engativá de Bogotá, cuya 
modalidad de bachiller académico comprende tres niveles de educación: preescolar, básica 
primaria y secundaria. La población seleccionada para la investigación en el área de inglés, consta 
de 27 alumnos del grado 102 (jornada tarde), quienes son niños con edades comprendidas entre 
los 5 y 8 años.  
 
Se pudo notar en la primera visita a los estudiantes del grado 102 de la Institución Educativa 
Distrital Antonio Nariño, en su proceso de aprendizaje de inglés como idioma extranjero poco 
entendían el vocabulario cotidiano del nivel principiante o A1, según se puede ver en el diario de 
campo, en donde se tomaron las observaciones (Apéndice B), el cual se puede ver que los 
estudiantes no dominan los temas de vocabulario básico que contempla la malla curricular de la 
institución para grado primero (ver apéndices C ) y que son referentes en el Marco Común 
Internacional Europeo establecido para los niveles educativos de grados primero a tercero de 








 En el diario de campo se pudo evidenciar con una clase que consistía en enseñarles a los 
estudiantes vocabulario básico sobre los colores a través de actividades de pronunciación de 
palabras y de asociación de las imágenes de los colores con su respectiva palabra escrita. Por 
consiguiente, los niños debían aprender palabras de este tema por medio de imágenes y 
asociándolas con su respectiva palabra escrita como: Orange, red, blue, pink, purple, etc. Los 
participantes, al intentar relacionar las imágenes con la palabra escrita que corresponde, los 
estudiantes en su mayoría no logran hacerlo, pues no saben leer, lo cual es compresible pues se 
debe tener en cuenta que la población comprende edades entre los cinco y ocho años, por lo tanto, 
ellos no tienen dominio de la lectoescritura en su idioma nativo, y pues mucho menos pueden 
tenerlo en el inglés como lengua extranjera.   
 
Lo anterior, llevó a pensar al investigador que debía replantearse la manera de enseñar el 
vocabulario en inglés en su clase teniendo en cuenta que ellos no sabían escribir ni leer bien, lo 
cual motivó a buscar una manera de enseñar el vocabulario para que los estudiantes para que ellos 
puedan reconocer el léxico a través de la habilidad de comprensión oral y expresión oral 
exclusivamente; puesto que si se abordan las temáticas de forma escrita sería un proceso de 
enseñanza aprendizaje aún más largo, y debe contarse con mucho más tiempo para desarrollar la 
comprensión escrita y expresión escrita, puesto que la Institución Educativa le permitió al docente 
investigador dos horas máximo de clase por semana. 
 
Por lo tanto, se procedió a realizar una prueba inicial o “pre-test” (ver apéndice F), con el fin de 
averiguar la comprensión oral de vocabulario cotidiano para el nivel de principiante a toda la 







era detectar el nivel de comprensión de vocabulario de manera oral por medio de los recursos 
audiovisuales. La aplicación de la prueba inicial estuvo sujeta a cinco temáticas de vocabulario 
cotidiano para grado primero (colores, partes del cuerpo, útiles escolares, animales y frutas). Se 
pudo conocer que los estudiantes no identificaban ni comprendían las palabras en inglés de forma 
oral acertadamente y por lo tanto no obtuvieron más de 2 aciertos en sus respuestas de las 5 que 
en total podrían alcanzar, así como lo demuestra la tabla de resultados del pre-test (ver apéndices 
D y E). A pesar de no obtener buenos resultados, el investigador reconoció que sería un gran reto 
el proceso de enseñanza aprendizaje de vocabulario de forma oral, pero que, con el diseño de una 
buena propuesta metodológica alternativa, sería un buen camino para comenzar a fortalecer su 
aprendizaje de vocabulario en inglés aprovechando del desarrollo de la habilidad de compresión 
oral y de expresión oral.   
 
 
Pregunta de investigación 
¿Cuál es el impacto del uso de recursos audiovisuales enmarcados en la metodología del 
Aprendizaje Invertido, en el proceso de aprendizaje de vocabulario de forma oral en inglés como 





Analizar el impacto de la implementación del aprendizaje invertido a partir de los recursos 
audiovisuales para el aprendizaje de vocabulario en inglés de forma oral en inglés, en los 









- Identificar la función del uso de recursos audiovisuales para el aprendizaje de vocabulario 
básico en inglés de los estudiantes. 
- Diseñar una propuesta pedagógica alternativa para la enseñanza de vocabulario de forma 
oral enmarcada en la metodología del Aprendizaje Invertido. 






Este proyecto de investigación surge debido a la necesidad de crear una propuesta pedagógica 
alternativa para la enseñanza de los temas de vocabulario en inglés de manera oral, debido a que 
los estudiantes del grado 102 aun no desarrollan bien sus habilidades de compresión escrita y de 
expresión escrita. 
 
La situación problemática evidenciada en la clase de  inglés del grado 102, es quizá más 
común de lo que se puede creer, ya que regularmente los estudiantes de edades comprendidas entre 
los 5-7 años regularmente aún no tienen un desarrollo pleno de sus habilidades de compresión 
lectora y de producción  escrita, por lo tanto  resulta mucho más  asertivo replantear una alternativa 
desarrollando una propuesta, donde se incluyen las competencias comunicativas que comprenden 
las habilidades de comprensión y expresión oral para enseñar los temas de vocabulario básico para 
el nivel de principiante (A1), correspondiente al grado primero, cuyos estándares están  estipulados 







un nivel de desempeño de todos los grados escolares de primero a once en las Instituciones 
Educativas públicas del país.  
 
La necesidad de realizar este proyecto orientado a la enseñanza de vocabulario es pertinente 
porque evidentemente en el grado primero es donde más se trabaja el aprendizaje de palabras 
básicas del nivel A1. (Llach, 2017), afirma que “aprender vocabulario o desarrollar la competencia 
léxica es una tarea clave en el aprendizaje de la lengua extranjera.  El vocabulario es el elemento 
lingüístico básico en varios niveles. Las palabras son los primeros elementos que lingüísticos que 
se adquieren, por tanto, componen los estadios iniciales de aprendizaje lingüístico”. 
Probablemente ya mucho se ha abordado el aprendizaje de vocabulario en otros trabajos, no 
obstante, en aras de la enseñanza del vocabulario de forma diferente e innovadora, se pretende 
abordar con base en la metodología del Aprendizaje Invertido o “Flipped Learning” el cual es un 
enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial 
se utiliza para desarrollar las actividades de aprendizaje significativo en clase ("Tecnológico de 
Monterrey", 2014). Por lo anterior, durante las actividades es posible hacer uso de los recursos 
audiovisuales para dar la instrucción o introducir el vocabulario y llevar a cabo actividades que 
potencialicen y enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, se tuvo en cuenta que 
no todos los estudiantes tienen el apoyo en casa y las herramientas para ellos observar las 
instrucciones de los videos, razón por la cual se implementó la versión In Class-Flipped (Gonzales, 
2014), el cual permite realizar todas las actividades en grupos de trabajo dentro de la misma aula 
de clase a través de estaciones.  
 
 








Los estudiantes investigadores de la Universidad Libre (Castellanos y Garzón, 2013) en su 
estudio “El uso de canciones en inglés para favorecer el desarrollo de habilidades de 
comprensión”, evidenciaron a través de una encuesta realizada a estudiantes de educación básica 
que reconocieron que han trabajado con canciones para su aprendizaje. Por tanto, promovieron la 
inclusión de canciones a través de talleres elaborados de acuerdo a las temáticas que se requieran 
bien sea individuales o grupales. Su objetivo principal era diseñar una propuesta didáctica basada 
en el trabajo sistemático con canciones como herramienta para mejorar las habilidades de 
comprensión en inglés y generar en los estudiantes una actitud más favorable al aprendizaje de 
esta lengua. Llegaron a la conclusión de que el método de enseñanza empleado basado en 
canciones no sólo podía emplearse en dicha población sino también en niños e incluso adultos. 
 
Por lo anterior, los estudiantes pudieron mejorar sus habilidades de comprensión oral a 
través del trabajo sistemático con las canciones, lo cual es importante destacar que las actividades 
dinámicas desarrolladas a través de canciones se puede generar una actitud positiva si selecciona 
un buen material para el grado primero. Por consiguiente, este trabajo aporta un elemento clave 
para el uso de recurso audiovisuales que es la introducción del vocabulario básico por medio de 
canciones preseleccionadas de acuerdo a las temáticas con base a la versión de In Class-Flip de la 
metodología del Aprendizaje Invertido.  
 
(Flórez, 2017), estudiante de la universidad de la Salle, en su trabajo de grado “uso de tres 
medios didácticos audiovisuales para motivar el aprendizaje del inglés”, tuvo como propósito 







aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se usó el video, las imágenes y el tablero como 
medios que permiten a los docentes desarrollar competencias comunicativas. El objetivo principal 
de esa investigación es establecer el alcance que tiene el uso de medios didácticos audiovisuales 
como estrategias pedagógicas que permiten la motivación de los estudiantes. Se llegó a la 
conclusión de que estos medios benefician y motivan, permite la estimulación del interés en los 
estudiantes para lograr la comprensión de instrucciones y el seguimiento de temáticas orientadas 
por los docentes. 
 
De acuerdo a lo anterior, se debe reconocer el aporte significativo de los medios 
audiovisuales de los cuales la imagen y el video se destacaron en el desarrollo de las actividades 
de este proyecto,  Por lo tanto, el uso de los videos de canciones  y las imágenes fueron recursos 
importantes que fueron implementados durante el desarrollo de las actividades, las cuales tuvieron 
un efecto positivo en los estudiantes del grado 102 para la comprensión oral y la identificación 
visual del vocabulario básico.  
 
A nivel nacional el primer antecedente a citar es (Cardona, 2013) en su trabajo “Efecto de 
los juegos didácticos en el aprendizaje de expresiones y vocabulario básico en inglés, en los niños 
de grado transición 1 y 2 del colegio Semenor”. El propósito de su investigación es mejorar el 
aprendizaje del inglés por medio de los juegos didácticos generando apropiación de expresiones y 
vocabulario básico en inglés, en los niños de grado Transición, 1 y 2del Colegio Seminario Menor 
de Nuestra Señora del Rosario, Semenor. En este proyecto, se abordó el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera por el medio de juegos didácticos contextualizando términos aprendidos a 







Su objetivo general radica en mejorar el aprendizaje del vocabulario y expresiones de aquella 
institución de Manizales donde se utilizaron las encuestas con los estudiantes, con el fin de saber 
los efectos que iría a tener su implementación. Concluye en que los estudiantes se impactaron con 
las actividades en el momento en que estaban jugando y aprendiendo expresiones en inglés por 
medio de actividades lúdicas y juegos.  
 
Se puede rescatar, en este trabajo que el juego tuvo un lugar esencial en el aprendizaje de 
vocabulario básico, razón por la cual dentro de la propuesta pedagógica de éste proyecto de 
investigación se incluyó un juego de concentración al final de la clase y en la última estación de la 
versión In Class-Flip de la metodología del aprendizaje invertido.  
 
(Castañeda, 2010)  presentó su trabajo “La lúdica como recurso didáctico para la enseñanza 
del inglés en el grado primero” realizado en Florencia Caquetá. Tuvo como objetivo desarrollar 
una propuesta pedagógica basada en estrategias lúdicas y Didácticas para el aprendizaje del inglés 
en los niños y niñas que hacían parte del grado 1B de la institución Educativa Pueblo Nuevo. Las 
conclusiones destacan que esto facilita la observación de conductas y avances de los niños 
empleando el juego como eje de aprendizaje y que además contribuye al aumento de los índices 
motivacionales en el desempeño general de los mismos en la lengua extranjera.  
 
Por lo anterior, se puede resaltar que la lúdica en el proceso de aprendizaje para los niños 
de primero de esa investigación, en esta propuesta pedagógica se piensa implementar para fines 
específicos por medio de juegos de concentración con el fin de identificar y asociar las imágenes 








A nivel internacional, (Martinez, 2014) ,en su trabajo “El uso de la Música para la 
enseñanza del inglés”, cuyo objetivo era utilizar una de las muchas posibilidades que ofrece la 
música para enseñar inglés como forma novedosa dentro del aula de Educación Primaria, ya que 
el éxito de la educación depende en gran medida de la forma en la que los docentes organizamos, 
seleccionamos y secuenciamos los recursos disponibles. El trabajo concluye con la demostración 
de la eficacia de las actividades motivadoras que incluyen la música como herramienta al servicio 
del aprendizaje del inglés y que los alumnos estuvieron capacitados y motivados a dejar el aula 
como único lugar para la construcción del conocimiento. 
 
Los sujetos involucrados en sus primeras etapas de desarrollo de la lengua aprenden de 
manera rápida y efectiva su lengua materna normalmente, lo que se pretendió básicamente con 
esta propuesta fue emplear música en video para que los niños fueran cautivados por los sonidos 
y el ritmo de la música con el fin de aprender vocabulario de manera oral de la lengua extranjera 
sobre diferentes temas de vocabulario básico en el grado primero.  
 
Por otro lado, (Zamanillo, 2016) ,en su estudio, “Flipped Classroom y atención a la 
diversidad en el aula de inglés como lengua extranjera: Una propuesta metodológica e 
innovadora para las aulas de Educación Primaria”. Éste trabajo resalta la importancia de las 
nuevas tecnologías en el mundo de hoy donde los centros de educación se ven de la misma manera 
involucrados a realizar cambios para no quedar en el atraso. Por lo anterior, toman la metodología 
del aprendizaje invertido, la cual se enfoca en el aprendizaje más individualizado debido a que en 







manera más personalizada haciendo uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la lengua 
extrajera.  
 
Por lo tanto, esta tesis es un buen ejemplo donde demuestra que a través de la metodología 
del aprendizaje invertido puede utilizarse para mejorar el aprendizaje del inglés siendo más 
personalizado, lo cual permite trabajar en cada una de las dificultades de los alumnos. Las 
diferentes situaciones que se muestra en la tesis de Zamanillo pueden aportar una orientación para 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de inglés por medio de herramientas y 









Capítulo Dos: Marco Teórico 
 
A continuación, se presentan los constructos teóricos propuestos que coinciden con el núcleo de 
este proyecto de investigación se definirán los elementos asociados al aprendizaje de vocabulario 
en inglés, el uso de recursos audiovisuales que se implementaron y finalmente el Aprendizaje 
invertido centrado en la versión In-class Flip de esta metodología 
 
Aprendizaje de vocabulario en inglés 
 
(Llach, 2017), afirma que “aprender vocabulario o desarrollar la competencia léxica es una tarea 
clave en el aprendizaje de la lengua extranjera.  El vocabulario es el elemento lingüístico básico 
en varios niveles. Las palabras son los primeros elementos que lingüísticos que se adquiere, por 
tanto, componen los estadios iniciales de aprendizaje lingüístico” 
 
 La enseñanza de vocabulario ha sido durante años uno de los grandes descuidados en cualquier 
clase de lenguas extranjeras. De manera errónea se consideraba que un enfoque meramente 
gramatical era estrictamente necesario, cuando hoy se entiende  que una mayor  profundidad en el 
conocimiento del vocabulario de la lengua extranjera,  facilita el aprendizaje en todas las demás 
dimensiones, ayudando  a los alumnos a identificar estructuras más fácilmente, pues ellos ganan 
confianza a la hora de escribir o leer cuando tienen más vocabulario, que cuando existe una mayor 
riqueza de vocabulario se facilita la comprensión de los diferentes discursos en los que se 








(Thornbury, 2002), en su libro How to teach vocabulary, afirma que para aprender vocabulario no 
es solo etiquetar sino categorizar las habilidades por lo que el niño necesita darse cuenta que las 
palabras comunes como apple (manzana) y dog (perro) pueden ser remplazadas por 
superordinados términos como frutas y animales. Y que los animales pueden ser acomodar otros 
niveles de palabras bajas como gato, caballo y elefante. Esto involucra un proceso de network 
building (construcción de redes).  
 
¿Cómo son las palabras recordadas?   
Para lograr buenos resultados, no sólo se necesita aprender muchas palabras, sino que también se 
deben recordar, pues de hecho aprender es recordar lo cual es esencialmente una cuestión de 
memoria. En palabras de (Thornbury, 2002), el vocabulario exitosamente aprendido claramente 
involucra más que simplemente retener palabras en tu mente por unos segundos. Para que las 
palabras sean integradas a la memoria de largo plazo ellas necesitan ser sometidas a diferentes 
tipos de operaciones. 
 
Muchas tareas como razonamiento, aprendizaje y entendimiento dependen de la memoria de 
trabajo, que se refiere a las estructuras y procesos usados para el almacenamiento temporal de 
información en la memoria de corto plazo. La información que está siendo manipulada puede venir 
de recursos externos que captados a través de los sentidos y esta puede ser “descargada” desde la 
memoria de largo plazo.  
 
Si el estudiante escucha la palabra (pencil) descargará de su cerebro una palabra similar como 
(pen) de la memoria de largo plazo. Entonces, las compara en la memoria de trabajo antes de 







es posible gracias a la existencia del bucle articulatorio, el cual es un proceso subvocal de 
repetición.  
 
Algunas investigaciones sobre la memoria de Thornbury en su trabajo, sugieren que para asegurar 
que el vocabulario este de manera permanente en la memoria de largo plazo, se necesitan unos 
principios básicos los cuales serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la propuesta metodológica 
en el aula.  
- Repetición: La manera de recordar el nuevo vocabulario es a través de ensayos repetidos 
del material mientras esta aun en la memoria de trabajo. Un tipo de repetición que es 
importante es aquella donde se debe encontrar con ella; sea en lecturas, canciones, flash 
cards, ente otros.  
- Imaginación: Otras investigaciones han demostrado que las palabras fácilmente visibles 
son mejores recordadas que aquellas que no te permiten asociar a una imagen. Por lo tanto, 
no es sólo cuestión de escuchar aquella palabra para recordarla sino también que le permita 
al educando “conectarla” a una imagen que le sea atractiva. 
- Motivación: Por el simple hecho de que el estudiante este ahí sentado esperando aprender 
nuevas palabras no garantiza que las nuevas palabras serán recordadas. Por lo que una 
excelente motivación, hace que los estudiantes se sientan a gusto de durar más tiempo 









Por lo anterior, la propuesta pedagógica pretende asociar la imagen con la palabra (oral) con el fin 
de optimizar la memoria de trabajo dentro del aprendizaje de vocabulario, de esa manera el 
estudiante podrá recordar mejor aquellas palabras. 
 
La memoria en el proceso de aprendizaje del vocabulario.   
 
(Terrel, 2012) en su trabajo Acquisition in the Natural Approach: the binding/access framework, 
opina que un término se encuentra asimilado cuando la forma evoca el significado. Los engranajes 
asociativos de la memoria son personales, y, por tanto, complejos: así, cada alumno desarrollará 
técnicas específicas y personalizadas para memorizar una palabra que serán efectivas sólo para él 
de acuerdo a su bagaje cultural, intelectual, afectivo y experiencial. 
 
Además, se comprende que existe un fuerte vínculo afectivo con lo que seleccionamos y retenemos 
en la memoria y la función del profesor de idiomas consiste en desarrollar y fortalecer los lazos 
asociativos por medio de juegos de palabras, puzzles, iconos o cualquier otro elemento válido; 
dada la mayor interacción entre profesor y alumnado en el aula de idiomas, los estudiantes 
avezados pueden destacar demostrando su conocimiento del vocabulario y los trucos que ayudan 
a su fijación en la memoria (Vivanco,  2001). 
 
Por lo anterior, se podría proporcionar actividades que sean realmente motivadoras en el aula, con 
el fin de que el estudiante de cierta manera recuerde mejor el vocabulario empleando dinámicas 








Por otro lado, Aprender vocabulario en lengua inglesa sin estrategias estructuradas no sólo facilita 
que las palabras se olviden, sino que obstruye el desarrollo de otro tipo de operaciones mentales 
necesarias para generar nuevos sentidos. Por ello, es de vital importancia que los profesores centren 
la enseñanza en el desarrollo de estrategias de aprendizaje focalizándose principalmente en la 
manera de cómo los alumnos aprenden dichas estructuras lexicales (Ramos, 2012). 
. 
Recursos audio visuales 
Los medios audiovisuales se refieren especialmente a recursos didácticos que, con imágenes y 
grabaciones, sirven para comunicar un mensaje específico. Entre los medios audiovisuales más 
populares se encuentran el computador, el video, la televisión y en general, los nuevos sistemas 
multimediales tecnológicos mencionados.  
Son especialmente útiles en la enseñanza de las destrezas fonológicas de una lengua extranjera ya 
que ayudan a activar el bucle fonológico y el directorio visual-espacial, ambos componentes de la 
memoria de trabajo (Baddeley, 2012). 
 
La música  
Thain (2009), se refiere a que el formato músico- visual es un material audiovisual que, como su 
nombre indica, une el campo de lo visual con el musical, entendiendo la música como la unión de 
texto, ritmo y melodía. Internet ofrece un sin número de vídeos musicales infantiles con fines 
educativos para el aprendizaje de vocabulario y con diferentes contenidos del inglés, los cuales 
permitirían cautivar en mayor medida la atención de los niños, y que sin duda usando canciones 
apropiadas podría facilitar la recepción de vocabulario que conlleven a los estudiantes a asociar 








Actualmente, las canciones se les considera un recurso muy valioso en el proceso de aprendizaje 
de un idioma extranjera por su el hecho de ser además de innovadora y diferente, la música está 
presente en todos los estados de ánimo del ser humano  bien sea felicidad, tristeza, emoción, amor, 
desengaño etc, por tanto sería  muy factible enseñar vocabulario en inglés a través de la música 
porque ejercería en gran medida un ambiente motivador para el proceso de aprendizaje a través 
del ritmo y la letras de las canciones.   
 
Ventajas del uso de las canciones.   
 
Una de las mayores ventajas de aprender idiomas con la música es la introducción de nuevas 
palabras las cuales, al poder relacionarlas de mejor manera en el contexto de la canción, las pueden 
aplicar correctamente en diferentes situaciones cuando se expresan en la lengua extranjera. De esta 
manera, los estudiantes se sienten más motivados en el ambiente de aprendizaje debido a que las 
canciones de tipo infantil tienen imágenes y sonidos atractivos que permiten a los estudiantes 
entender mejor el vocabulario en inglés (Mora, 2015). 
 
La música (o el canto) es una actividad muy motivadora para los estudiantes sobre todo con las canciones 
atractivas para ellos) y, de esta manera, mediante las canciones los niños experimentan la motivación de la 
música (la melodía) mezclada con el lenguaje, descubriendo de forma divertida el vocabulario, la 
pronunciación, la acentuación (Jusue, 2014: 23).  
 
Ahora bien, uno de los beneficios más importante del uso de canciones para el proceso de 







permitiría aprender vocabulario, sino que también el estudiante puede reconocer sonidos y la forma 
de pronunciar múltiples expresiones y palabras necesarias para su proceso de desarrollo del idioma 
inglés. 
 
Por otro lado, el uso de canciones infantiles incursiona de cierta manera el desarrollo de su habla 
ya que al momento de aprender nuevo vocabulario el estudiante puede utilizarlo en diferentes 
contextos de forma elemental mencionando cosas, animales, partes del cuerpo, útiles escolares, 
partes de la casa, etc.  Por tanto, el aprendizaje de vocabulario con canciones conlleva al desarrollo 
de otras habilidades de aprendizaje del idioma extranjero, por lo que resulta muy funcional 
trabajarlas en el aula de clase con diferentes actividades dinámicas. 
 
Flashcards.  
Son tarjetas que contienen palabras o imagen, símbolos o números en uno o ambos lados y se usan 
para adquirir conocimientos de memorización al memorizar su contenido. 
 
Aprender vocabulário a través de flashcards.  
El aprendizaje de vocabulario por medio de cartas permitiría recordar al estudiante de manera más 
eficaz el vocabulario presentado en las canciones ya que los estudiantes podrían relacionar la 
imagen con la pronunciación de la palabra inicialmente, teniendo en cuenta que los estudiantes del 
grado primero aún no saben escribir, lo cual se les dificultaría en poder realizar la asociación 
imagen-palabra (escrita). 
  
La parte más atractiva de usar Flash cards para mejor su vocabulario es que no importan las bases 







nativo, esta técnica puede ser muy útil. El principio detrás de las cartas es que es adaptable para 
cualquier persona. Así este método puede ser aplicable para todo tipo de estudiantes de todos los 
niveles (Aslan, 2011)  
 
De acuerdo a lo anterior, el uso de flash cards resultará muy útil para el proceso de aprendizaje de 
vocabulario, teniendo en cuenta que a los niños les resultaría atractivo por el hecho de que pueden 
memorizar, recordar e incluso desarrollar evaluaciones donde se use este método que permitirá al 




En 2007, la metodología del Aprendizaje Invertido fue expandido por Jonathan Berngman y 
Aarom Sams, docentes del Instituto Woodland Park en Colorado, quienes encontrario un 
Software para grabar presentaciones en Power Point donde publicaron sus lecciones en Internet 
con el fin de que aquellos alumnos que no podían estar en las clases, pudieran acceder a ellas por 
la web. Por consiguiente, los dos docentes dieron conferencias a otros docentes para enseñarles a 
los estudiantes sin necesidad de estar presentes en el aula.  
El término Aprendizaje Invertido viene del inglés “flipped learning” según sus creadores    
(Sams, 2012, pág. 13), es básicamente lo que tradicionalmente se hace en clase se desarrollará en 
casa y las tareas que se realizan en casa completarán en clase. Una de las grandes ventajas de 
este aprendizaje es que se aprovecha mucho más el tiempo, será un trabajo más personalizado y 







estudiantes podrán hacer uso de materiales audiovisuales con mayor frecuencia y de manera 
óptima.  
 
Rol del docente.  
En este método, el profesor asume un nuevo rol como guía durante todo el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y deja de ser la única fuente de conocimiento. Apoya a los estudiantes en la 
resolución de los problemas en las actividades. El docente debe responder solucionar las dudas 
que tengan los alumnos, realizar retroalimentación, propiciar la motivación, debe intentar que los 
alumnos aprendan por descubrimiento para que sus aprendizajes sean significativos, entre otros. 
 
Rol del estudiante.  
El estudiante adquiere un papel activo, ya que tiene la responsabilidad de su aprendizaje de 
forma activa, participativa, autónoma, comunicativa y colaborativa (Achútegui, 2014) . Por lo 
anterior, el estudiante puede trabajar a su propio ritmo de aprendizaje,  puede participar y realizar 
trabajo cooperativo con sus compañeros.  
 
 
El rol de las tecnologías.  
En el aprendizaje invertido se usan tecnologías, donde el maestro se autograba desde su 
computador o celular para realizar videos o también puede seleccionar videos y diferentes recursos 
o herramientas virtuales que sean útiles para el tema que se esté trabajando. Por lo anterior, este 
método permite al docente aliarse con la tecnología para presentar los diferentes temas de 







proyecto el investigador selecciona videos de canciones afines al contenido que se pretenda 
abordar, como también el uso de herramientas tecnológicas para enriquecer el aprendizaje 
aprendido y evaluarlo para revisar el progreso de los estudiantes. 
 
En la página Web de la universidad de Queens, el profesor (Rainbow, 2015) menciona algunas 
ventajas del rol de las tecnologías en la metodología del Aprendizaje Invertido: 
- Obtiene contenido: para los estudiantes tener acceso a material de lectura, video 
- Presenta materiales de aprendizaje en una variedad de formatos para adaptarse a los 
diferentes estilos de aprendizaje y aprendizaje multimodal (textos, videos, audio, 
multimedia). 
- Provee oportunidades para discurso e interacción dentro y fuera del aula (herramientas de 
votación, herramientas para crear contenidos). 
- Transmite información actualizada, actualizaciones y recordatorios para estudiantes. 
- Provee retroalimentación inmediata y anónima para los profesores y estudiantes (quizes, 
tests) 
- Obtiene datos acerca de los estudiantes para analizar el progreso e indentificar los 
estudiantes “en riesgos” o en dificultades. 
 
In-class Flip.  
Como bien se sabe la clase invertida tradicional coloca a los estudiantes ver el contenido en casa. 
Sin embargo, por tratarse de estudiantes de grado primero, el docente no tiene control de lo que 
suceda en casa. Por ejemplo, no se garantiza realmente si todos los estudiantes tienen acceso a 







algunos niños pueden ser poco responsables para realizar las actividades en casa, si sus acudientes 
no pueden estar pendiente de ellos por diversos factores. 
 
Sin embargo, existe otra manera para usar la metodología del aprendizaje invertido, sin tener 
dificultades para cumplir tareas en casa, lo cual se le llama “In-Class flip”.  Según (Gonzales, 
2014) en su publicación “Modifying the flipped classroom: The In-Class Version, en lugar de tener 
a los niños mirando el contenido en casa, ese video se convierte en una estación en clase donde los 
grupos deban rotar. El resto de su tiempo se utiliza realizando otras tareas que pueden ser en grupo 
o individuales, con algunas actividades relacionadas a la clase en diferentes contenidos del tema.  
 
Ventajas de In class Flip.  
(Gonzales, 2014) Menciona que además de evitar problemas relacionados en la casa para poder 
realizar el Aprendizaje Invertido tradicional, In-Class Flip tienes otras ventajas: 
- El docente puede observar si los estudiantes están realmente mirando el video. 
- El docente responder a preguntas con mayor asertividad, y aquellos estudiantes que presentan 
dificultades se pueden mandar atrás para ver el video de nuevo para recordar algo del contenido. 
- Existe menos riesgo de que los dispositivos dejen de funcionar o se puedan perder. 

















La investigación de enfoques mixtos es la combinación de la investigación tradicional cualitativa 
y cuantitativa. De acuerdo a Hernández, Roberto “la meta de la investigación mixta no es 
reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 
fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades” 
(Hernandez, 2014).  
 
Hernández menciona que los Métodos mixtos implica una recolección, un análisis y una 
integración de los datos tanto cualitativos como cuantitativos los cuales permiten inferir a la 
investigación a través de los datos obtenidos.  También posibilita al investigador tener una 
perspectiva más amplia y profunda, los datos obtenidos pueden resultar ser más enriquecedores y 
heterogéneos logrando explotar la información obtenida de manera adecuada. Este enfoque puede 
utilizarse con diferentes propósitos tales como: triangulación, contextualización, 
complementación, compensación, reducción de incertidumbre, ilustración, claridad, 
consolidación, credibilidad y multiplicidad de la investigación. 
 
Algunos de los ejemplos presentados dan claridad a cualquier proceso de investigación usando 
estrategias que bien utilizadas se pueden adaptar al contexto, necesidades, recursos y al 
planteamiento del problema. Los métodos mixtos permiten usar técnicas cuantitativas para obtener 







las aplicaciones en desarrollo este proyecto. También se tomarán en cuenta las técnicas cualitativas 
(videos, canciones, imágenes, audios, flash cards), para evidenciar el desempeño de los estudiantes 
durante la implementación de las actividades de las aulas invertidas. 
 
Hernández Sampieri justifica que una de las causas para utilizar los métodos mixtos es debido a la 
naturaleza engorrosa que presentan muchos problemas de investigación en las diferentes ciencias, 
por lo que utilizar sólo el enfoque cualitativo o sólo cuantitativo resulta no ser suficiente para lidiar 
con esta complejidad. (Hernandez, 2014, pág. 536).  Por lo tanto, estos métodos combinados son 
complementarios y permiten un mayor entendimiento sobre el planteamiento y la implementación 
a través de la ilustración de los resultados apreciados por el docente durante el proceso individual 
y grupal de los estudiantes a través del método cualitativo, sobre la base de los resultados (tests) 
dados por el alumno valorados de forma cuantitativa. Además, la complementación de este método 
mixto conlleva al investigador a obtener una mayor capacidad de explicación, mediante la 
recolección, el análisis y, por último, a través de una respectiva interpretación de manera conjunta 
de los datos.  
 
 La Investigación-Acción   
Se desarrolla  basado en un modelo en espiral en ciclos sucesivos, el cual es dependiente de cuán 
complejo sea el problema pero que tiene en esencia cinco pasos principales: la primera; se debe 
encontrar el problema, el contexto en el que se produce y sus respectivas características; segunda, 
se levanta un diagnóstico que permita averiguar las opiniones de la población que permita un 
análisis reflexivo con el fin de comprender mejor la problemática; el diseño de la propuesta de 







cuarto, aplicación de la propuesta que ha sido previamente diseñada; y por último, la evaluación 
que se realiza durante y al final del proceso, esto permite de cierta manera retroalimentar la misma 
propuesta ajustando los cambios y mejoras necesarias (Eliott, 1993).  
 




El diario de campo.  
El diario de campo (ver apéndice A) permite realizar un registro detallado al inicio de un proceso 
de investigación, y que en el caso particular de este trabajo permite a través de la toma de notas se 
reconoce una problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de comenzar a 
investigar.  En esta primera parte, el investigador percibe que la mayor problemática era el 
aprendizaje de vocabulario en inglés, lo cual conllevó a iniciar la indagación de la situación 
problema. Ahora bien, este instrumento se continuó usándolo con el fin de registros hacer 
seguimiento durante la implementación del proyecto con la cual se evidenciará de antemano el 
proceso de aprendizaje de los participantes. 
 
Evaluación diagnóstica 
Pre-test.   
La prueba inicial o pre-test se realizó el 21 de febrero de 2018 con el fin de aportar al diagnóstico 
averiguando la comprensión oral de vocabulario elemental de la población. Este pre-test fue 
aplicado a los niños del grado 102 y el principal objetivo era detectar el nivel de comprensión de 








El pre-test consistía en escuchar 5 audios cortos (cada uno era una palabra) donde 
individualmente el estudiante debía seleccionar la imagen que representara la palabra emitida en 
el sonido. El test fue elaborado con base a vocabulario de colores, útiles escolares, partes del 
cuerpo, animales y frutas. 
 
A cada estudiante se le entregó un test el cual debían contestar de manera individual, el docente 
proyectó en el televisor el modelo del instrumento, con el fin de dar las instrucciones con 
claridad para que ellos pudieran visualizar las imágenes a color. Se reproducía uno a uno los 
audios tres veces y se les daba un lapso de tiempo de 3 minutos para responder cada uno de los 
cinco ítems. 
 
Figura 1:  formato de aplicación del Pre-test 
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Estudiante:  _____________________________________________________ 
Selección múltiple con única respuesta 
Escucha atentamente la palabra en inglés y selecciona la imagen que corresponda en 









A.      B.       C.                        D.       
 
2.  
A.           B       C.                    D.    
 
3. 
A.          B.                  C.                  D.  
 
4.  
A.          C.        D.                 D.  
 
5.  
A.             B.        C.             D.   
 
 
 La prueba fue realizada por 28 estudiantes del grado 102 en aproximadamente 40 minutos. 







marcadas por la muestra de la población (10 estudiantes). Se puede observar en una de las pruebas 




1. = D. Black 
2. = C. Notebook 
3. = B. Head 
4. = A. Chicken 
5. = B. Orange 
 
En la tabla se demuestra que ningún estudiante más de tres o más respuestas correctas de 
las cinco preguntas formuladas (ver apéndice D) 
 
De acuerdo, a las representaciones gráficas de los resultados demuestra que, de los 10 
estudiantes, de muestra que sólo un estudiante logró obtener 3 aciertos de 5 cuyo porcentaje fue 
de 60% y los demás obtuvieron un número inferior a este (ver apéndice F). Por lo tanto, se pudo 
conocer que los estudiantes no tenían el nivel mínimo de comprensión de vocabulario de forma 
audiovisual. Los resultados, conllevan a esta investigación a intervenir con una propuesta 
pedagógica que permitirá optimizar el aprendizaje de vocabulario de manera audiovisual.  
 








Plickers una poderosa y simple herramienta tecnológica que le permite al docente recoger 
información de resultados en tiempo real, sin necesidad de que los estudiantes necesiten 
dispositivos (Plickers, 2014). 
 
El método de Aprendizaje Invertido sugiere que el docente sea aliado de las tecnologías, por lo 
cual en esta investigación se ha querido aprovechar la aplicación Plickers. El profesor la utilizó 
con el fin de evaluar en tiempo real, para ver el desempeño de los estudiantes al finalizar cada una 
de los seis temas de vocabulario.  
 
A continuación, se explicará brevemente el uso de la herramienta tecnológica Plickers como 
instrumento de evaluación para el aula de clase:  
 
Creación de los Plickers en la plataforma.  
El docente creó una cuenta en la aplicación de Plickers donde colocó en primera medida los 
nombres de cada uno de los estudiantes participantes de la clase. Al finalizar, el sistema le genera 
un código QR para cada alumno con diferentes figuras las cuales se imprimen.  
 








-El docente creó en la plataforma de Plickers cada una de las seis evaluaciones en la pestaña de 
Library, donde se pueden incorporar las imágenes y las opciones de respuesta para los estudiantes. 
Sin embargo, el profesor crea una presentación en Power Point donde incorpora las preguntas con 
las opciones de respuesta, las cuales serán visibles para los estudiantes para que ellos no vean las 
respuestas correctas.  
 
Prueba de los Plickers en el aula.  
El día de la evaluación el docente hace entrega de la carta con el código Q.R a los estudiantes en 
forma de carta la cual se le llama Plicker. En seguida, el docente les muestra la presentación de 
Power point.  
 
-Después, de ellos escuchar las opciones de respuesta de la pregunta (1) en Power Point presentada 
en el televisor del salón. El profesor activa la aplicación en el celular con la pregunta (1) ellos solo 
responden mostrando su Plicker con el código Q.R indicando por ejemplo la opción (B) en la parte 
superior para así lograr el escáner de sus respuestas de manera simultánea usando la cámara del 
celular.  
 
- Una vez el docente ha logrado capturar sus respuestas en la Aplicación por medio del celular, 
entonces puede generar los resultados de manera inmediata, los cuales se ven reflejados en gráficas 








Ventajas de uso de los Plickers.  
Los estudiantes no necesitan en ningún momento escribir absolutamente nada durante las pruebas 
de los Plickers, lo único que ellos deben hacer es ubicar la opción (A, B,C) en la parte superior 
(ver apéndice S). Puede obtener los resultados a través de reportes de manera simultánea a través 
de la opción “Reports” (ver apéndice J). Por consiguiente, los estudiantes dejan atrás el miedo de 
presentar un test y por el contrario se sienten fascinados por este instrumento para ser evaluados. 
Por último, lo más importante es que el uso de esta herramienta tecnológica se incorpora al “Rol 
de las tecnologías” de la metodología del aprendizaje invertido. 
 
Sugerencias.  
Para el uso adecuado de la herramienta tecnología Plickers se recomienda: contar con acceso a 
datos móviles o preferiblemente Wi-fi, los plickers pueden ser usados múltiples veces, lo cual evita 
el gasto continuo de papel, se sugiere imprimir los Plickers en impresora a laser para generar bien 
el código Q.R, en aulas de clases con gran cantidad de estudiantes, y por último, se sugieren 
escanear las respuestas por pequeños grupos de estudiantes hasta completar todas las respuestas.  
 
Instrumentos posteriores a la implementación de la propuesta pedagógica: 
 
Post-test  
El post- test es el instrumento complementario al pre-test, cuyo principal objetivo era demostrar 
los resultados que dan a conocer el avance que tuvo la muestra de la población objeto de la 








El instrumento se aplicó el día 29 de agosto del 2018, Los estudiantes debían escuchar 5 audio 
cortos (cada uno era una palabra de vocabulario) donde individualmente ellos tenían que 
seleccionar la respuesta correcta, relacionando al igual que el pre-test, el sonido con la imagen que 
lo representa en una de las 4 opciones (A, B, C, D). En el televisor ellos podían ir mirando la 
prueba en un documento Word para poder ver las imágenes a color. Finalmente, La población 
podía escuchar hasta tres veces cada uno de los audios con el fin de obtener una mejor 
comprensión. 
 
Figura 3: Formato Aplicación Post-test o prueba final 
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Estudiante:  _____________________________________________________ 
Selección múltiple con única respuesta 













B.      C.     D.  
 
3. 
A.         B.             C.       D.  
 
4.  
A.             B.               C.           D.  
 
5. 
A. B.           C.       D.  
 
El post-test fue igualmente desarrollado por toda la población en un tiempo estimado de 40 
minutos, donde ellos debían marcar sus respuestas con una X sobre la opción que consideraran 
correcta.  Como se puede ver en la gráfica, los temas a evaluar son los mismos del pre-test sólo 
que con diferente contenido. Para evaluar el test, se tienen en cuenta las respuestas emitidas en los 
audios y las opciones marcadas por los estudiantes. 
 
Audios respuestas: 
1. = D. Cat 







3. = A Banana 
4. = B Yellow 
5. =C Shoulders 
De acuerdo al resultado del post-test representado en la tabla y en la gráfica (ver apéndices G y 
H), cinco estudiantes tuvieron cuatro aciertos y los otros cinco participantes tuvieron cinco 
aciertos. Lo cual significa que después de la intervención con la propuesta pedagógica, los 
estudiantes fortalecieron y mejoraron significativamente el aprendizaje del vocabulario, como se 
puede observar en una de las evaluaciones desarrolladas por una de las participantes (ver 
apéndice I).  
 
Descripción del contexto educativo donde se desarrolla la investigación:  
 
Población. Estudiantes de grado 102 del colegio Antonio Nariño del barrio Villa Luz de 
Bogotá, comprendidos entre los 5 a 8 años. La cantidad de estudiantes que compone el curso es de 
27 estudiantes (13 niñas y 14 niños) quienes en su mayoría habitan en la misma localidad de 
Engativá. Además, se puede estimar que los estratos socioeconómicos de la población sean entre 
1 y 2. 
 
Muestra de la población 
 
Para la investigación se seleccionaron 10 estudiantes (3 niñas y 7 niños) de los 27 que sirvieron 
para sacar la muestra de la población. Se tuvieron en cuenta aquellos estudiantes que asistieron a 
todas las sesiones de clase donde se realizaron tanto las aplicaciones como las pruebas diagnósticas 










A continuación, Se expondrán las actividades realizadas en cada una de las aplicaciones 
que pertenecen a un tema de vocabulario elemental distinto, las cuales fueron desarrolladas a través 
de los recursos audiovisuales en su totalidad. Sin embargo, Los primeros dos temas de vocabulario 
(colores y útiles escolares) se trabajaron  mediante el Aprendizaje Invertido tradicional y los otros 
cuatro temas fueron desarrollados con base en la misma metodología, pero con la modalidad de In 
class- Flip, esto con el fin de analizar cuál de las dos formas sería más apropiada para enseñarles 
vocabulario a niños de grado primero;  puesto que aunque en las clases con la metodología del 
Aprendizaje Invertido tradicional y su modalidad In class-Flip, posibilite el   uso de los recursos 
audiovisuales y todas las actividades se aborden exclusivamente en el aula, se diferencian en que 
las actividades son individuales en la metodología del Aprendizaje Invertido, en cambio con el In 
class Flip, las actividades son desarrolladas a través de estaciones, las cuales implica una mayor 
dinámica entre los estudiantes. 
 
Posteriormente, se procede a evaluar el vocabulario después de haber visto cada tema con 
la herramienta tecnológica Plickers, la cual también permite hacer uso de recursos audiovisuales 
para el diseño de las preguntas, que tan sólo requiere asociar la imagen con la opción correcta 
(audio). Debe recordarse que esta herramienta sirve a su vez como instrumento de evaluación para 










Tabla 1: Rejilla de implementación 
 
VOCABULARIO SESION  FECHA CATEGORÍAS 
COLORES 
1 14/03/2018 
Comprensión oral a través de una 
canción 
Identifica los colores a través de flash 
cards 
2 11/04/2018 
Reconoce los colores evaluados 
con la aplicación Plickers 
ÚTILES 
1 4/04/2018 
Comprensión oral a través de una 
canción 
Identifica los utiles escolares a través de 
flash cards 
2 11/04/2018 
Reconoce los útiles escolares evaluados 




Comprensión oral a través de una 
canción 
Identifica Las partes del cuerpo a través 
de flash cards 
2 16/05/2018 
Reconoce las partes del cuerpo 
evaluadas con la aplicación Plickers 
FRUTAS 
1 23/05/2018 
Comprensión oral a través de una 
canción 
Identifica las frutas a través de flash 
cards 
2 30/05/2018 
Reconoce las frutas evaluadas con la 
aplicación Plickers 
ANIMALES 1 30/05/2018 
Comprensión oral a través de una 
canción 
Identifica los animales a través de flash 
cards 
Reconoce los animales evaluadas con la 
aplicación Plickers 
PARTES DE LA 
CASA 
1 5/06/2018 
Comprensión oral a través de una 
canción 
Identifica Las partes de la casa a través 
de flash Cards 
Reconoce las partes de la casa 
evaluadas con la aplicación Plickers 
 
Como se pudo observar en la rejilla anterior, se hicieron seis implementaciones en total, cada una 







diagnóstica inicial, la cual tenía como objetivo conocer si identificaban el vocabulario elemental 
de estas temáticas.  
 
Con base en lo anterior, durante  las seis implementaciones se utilizaron recursos audiovisuales 
como canciones, videos, flash cards e imágenes como estrategia de enseñanza para el vocabulario 
cotidiano en la clase de inglés a través de la metodología del aprendizaje invertido y en las últimas 
cuatro sesiones se trabajó por estaciones (In Flipped Class),  Las actividades se desarrollaron por 
medio de tres estaciones y el grupo en general se organizó en tres grupos de aproximadamente 8 
estudiantes cada uno, por consiguiente, los grupos tenían un tiempo límite para realizar la actividad 
de cada estación de al menos 15 minutos, pasado este tiempo se rotaban, hasta cumplir con las tres 
estaciones. 
 
Al terminar, la enseñanza de cada una de las aplicaciones se evaluaba con la herramienta 
tecnológica Plickers, la cual permitió conocer los resultados simultáneamente de todos los 
participantes. Se debe aclarar, que en las dos primeras aplicaciones (colores y útiles escolares), se 
alcanzaron a realizar tres preguntas por aplicación en lugar de cinco como en las aplicaciones 
posteriores, debido a que por ser las primeras evaluaciones donde se usaría esta herramienta, 
probablemente los estudiantes no lograrían manipular adecuadamente sus tarjetas con el código 
Q.R, para así obtener los resultados de todos los estudiantes de forma rápida y adecuada.  
 
Al finalizar las aplicaciones, se realizó una prueba diagnóstica final, con el fin de obtener los 
resultados de los avances en el proceso de aprendizaje de los estudiantes después de aplicar la 





















Capitulo Cuatro: Análisis de resultados 
 
Aplicación 1: Colores 
 
En esta primera aplicación, el tema de vocabulario son los colores básicos en inglés desarrollado 
el día 14 de marzo. En primera medida, se les presentó el tema a los estudiantes con un video sobre 
la pronunciación colores “let’s learn the colors”, donde ellos, sin el profesor pedirlo, se motivan 
a repetir los nombres de los colores de forma oral. En seguida, el docente les mostró otro video 
“the colors”, el cual, para sorpresa de los estudiantes, estaba presente la voz del docente 
pronunciando diez colores, ellos intentaban imitar la pronunciación de algunos de estos (red, blue, 
yellow etc). Al finalizar el video, él mismo iba mostrando una a una las imágenes de globos de 
colores, donde a su vez iba pronunciando el nombre del color y les indicaba a ellos que fueran 
repitiendo uno a uno los nombres de los colores, con el fin de que los participantes lograran asociar 
el sonido con la imagen. 
 
En la tercera parte, los estudiantes realizan una actividad llamada juego de concentración 
“concetration game”, donde el profesor pegó imágenes de globos impresas de cada uno de los 
diez colores en el tablero de tamaño mediano, las imágenes estaban de modo opuesto, las cuales 
sólo eran visibles cuando cada estudiante iba indicándole al profesor cual debía revelar. Entonces, 
el estudiante le pedía a cada uno de ellos que indicara una imagen con el par (el mismo color), 
cuando un estudiante encontraba el par, debía pronunciar el nombre del color, si éste lo lograba 
correctamente entonces ganaba punto de participación. Por consiguiente, los otros estudiantes 
tenían que concentrarse para ubicar los pares y cuando fuera su turno y llegara a acertar ganaba 







los colores aprendidos en clase, así asociándolos con las imágenes y pronunciando su nombre 
correcto.  
 
Por lo anterior, se pudo establecer que se logró enseñar el vocabulario de los colores haciendo uso 
de recursos audiovisuales como se plantea en el segundo constructo de este trabajo, los cuales 
como señala (Baddeley, 2012), son útiles en la enseñanza de las destrezas fonológicas de una 
lengua extranjero debido a que permiten activar el bucle fonológico y el directorio visual-espacial. 
Además, dentro del aprendizaje de vocabulario de los colores se trabajó los principios básicos 
sugeridos por (Thornbury, 2002); la repetición en donde los estudiantes realizaban intentos 
repetitivos para lograr sacar los pares en el juego de concentración; la imaginación, tuvieron que 
asociar aquello que escuchaban  con la imagen; y la motivación, al inicio de la sesión el profesor 
presentó su propio video pronunciando los colores y por supuesto sus espectadores se complacen 
al escuchar y repetir los nombres de los colores que el docente pronuncia.  
 
La última parte, se realizó en la siguiente sesión de clase del día 11 de abril, la cual consistía en 
realizar la primera prueba de la herramienta tecnológica de Plickers, que constaba de tres preguntas 
y que los estudiantes escogían una de las tres opciones de cada pregunta (A, B, C), donde ellos tan 
sólo mostraban su respuesta con su Plicker de manera individual (ver apéndice K). Debe aclararse 
que, en la primera y segunda aplicación, sólo se responden tres preguntas con los Plickers debido 
a que a los niños les toma más tiempo las primeras dos pruebas, mientras se acostumbran a 
manipular los Plickers de forma más adecuada y rápida.  
 
Tabla 2: Resultado prueba del vocabulario de los colores 







RESULTADOS PRUEBAS CON PLICKERS 
VOCABULARIO: COLORES 




1 2 67% 
2 2 67% 
3 1 33% 
4 3 100% 
5 3 100% 
6 3 100% 
7 2 67% 
8 2 67% 
9  2 67% 
10 2 67% 
  Promedio grupal 73% 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se puede conocer que el máximo de aciertos por estudiantes son 3, 
que sería el número de respuestas correctas dadas, cada acierto equivale a un aproximado de 33%, 
donde el estudiante puede obtener un máximo de 100%. Por lo anterior, tres estudiantes tuvieron 
el máximo puntaje, seis estudiantes respondieron correctamente dos preguntas obteniendo (67) y 
sólo un estudiante tuvo el menor porcentaje al acertar sólo una vez (33%). Por lo tanto, el promedio 









Figura 4: Resultados prueba de vocabulario de los colores 
 
Aplicación 2: Vocabulario Útiles Escolares 
 
La segunda implementación sobre el tema de los útiles escolares, se aplicó el día 04 de abril del 
2018, la cual se abordó de manera similar al primer tema. En primer lugar, el docente presentó el 
video de Youtube “school Supplies/talking Flash Cards”, los estudiantes lo miraron, luego el 
docente, lo reprodujo de nuevo pero esta vez, a medida que se iba mostrando la imagen de un 
nuevo útil escolar, el profesor hacía énfasis en la pronunciación para que los estudiantes lo 
siguieran, realizando ensayos de repetición. En segundo lugar, fueron colocadas las  flash cards 
(imágenes) en el tablero de manera opuesta, de tal forma que ellos debían adivinar dónde se 
encontraba el par correspondiente. Los estudiantes participaron de manera grupal por orden de fila, 
pero cada uno debía realizar un intento, si un participante lograba sacar el par correcto tenía además 
que pronunciar la palabra correctamente y de esta manera obtenían punto quien la adivinaba y, por 








De este modo, como lo asegura (Ramos, 2012) aprender vocabulario en lengua inglesa sin 
estrategias estructuradas no sólo facilita que las palabras se olviden, sino que obstruye el desarrollo 
de otro tipo de operaciones mentales necesarias para generar nuevos sentidos. Por ello, es de vital 
importancia que los profesores centren la enseñanza en el desarrollo de estrategias de aprendizaje 
focalizándose principalmente en la manera de cómo los alumnos aprenden dichas estructuras 
lexicales. Por otro lado, tal como asegura (Thain, 2009) Internet ofrece un sin número de vídeos 
musicales infantiles con fines educativos para el aprendizaje de vocabulario y con diferentes 
contenidos del inglés, los cuales permitirían cautivar en mayor medida la atención de los niños, y 
que sin duda usando canciones apropiadas podría facilitar la recepción de vocabulario que 
conlleven a los estudiantes a asociar imagen con palabra. Por lo tanto, en esta aplicación se ha 
seleccionado de Youtube el video de la canción “school Supplies/talking Flash Cards” para 
presentarles a los estudiantes el vocabulario y que asocien las imágenes con su respectiva 
pronunciación, de una forma atractiva para su aprendizaje.  
 
En tercer lugar, el docente realizó la prueba con los Plickers el día 11 de abril, la cual constaba de 
tres preguntas sobre útiles escolares cuyas opciones son A, B y C, los estudiantes siguieron el 
mismo procedimiento de la prueba anterior con el tema de los colores. En este caso, ellos observan 
una imagen que representa el vocabulario de útiles escolares (ver apéndice L), escucharon las tres 
opciones de respuesta para identificar la pronunciación de la palabra, la cual se relacionaba 
correctamente con la imagen. En seguida, ellos levantaron sus cartas con el código QR, las cuales 
arrojaron los siguientes resultados al dispositivo móvil de manera simultánea. 
 
Tabla 3: Resultado prueba de vocabulario de los colores 







RESULTADOS PRUEBAS CON PLICKERS 
VOCABULARIO: ÚTILES ESCOLARES 




1 2 67% 
2 3 100% 
3 2 67% 
4 2 67% 
5 3 100% 
6 2 67% 
7 2 67% 
8 1 33% 
9 3 100% 
10 1 33% 
 Promedio grupal 70% 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se pudo conocer que de los diez participantes tres obtuvieron (3/3) 
aciertos en sus respuestas equivalente al 100% seis participantes tuvieron (2/3) aciertos que es 
igual al 67%, y sólo dos estudiantes dieron una de las tres respuestas, cuyo porcentaje equivale al 
33%. Por lo tanto, se puede concluir esta segunda aplicación con resultados positivos con un 
promedio grupal de 70%, lo cual indica un buen desempeño en el aprendizaje de vocabulario de 









Figura 5: Resultados prueba de los útiles escolares 
 
Aplicación 3: Partes del cuerpo 
 
Esta aplicación fue realizada el día 25 de abril, es necesario tener en cuenta que a partir de 
esta fecha es cuando se comienza a implementar la propuesta con base en aprendizaje invertido. 
 
 Las actividades se desarrollaron por medio de tres estaciones y el grupo en general se 
organizó en tres grupos de aproximadamente ocho estudiantes cada uno, por consiguiente, los 
grupos tenían un tiempo límite para realizar la actividad de cada estación de al menos 15 minutos, 
pasado este tiempo se rotaban, hasta cumplir con las tres estaciones. 
 
 La primera estación, consistió en mirar el video de la canción infantil “head, shoulders 
knees and toes”, donde este primer grupo permaneció en el lugar escuchando e intentando imitar 
los pasos de los personajes de la canción. En la segunda estación, el segundo grupo, debía colorear 







manos, etc.). En la tercera estación, el tercer y último grupo, pasa a realizar el juego de 
concentración en el tablero donde todos deben participar para intentar sacar los pares de imágenes 
que están ocultos, cada vez que se sacaba una imagen el docente les indicaba que pronunciaran el 
nombre de la parte en inglés; en caso de que no logren hacerlo acertadamente, entonces el profesor 
les pronuncia y ellos lo repetían. En ésta última parte el docente pudo ayudarles a corregir sus 
dificultades a cada estudiante, debido a que los grupos eran mucho más pequeños. 
 
De acuerdo con lo anterior, ahora que se adhiere al desarrollo de las actividades la 
metodología del aprendizaje invertido, se pudo ver que con la aplicación de la versión In-Class 
Flip desarrollada por medio de tres estaciones, en las cuales los estudiantes distribuidos en grupos 
realizan las actividades propuestas en ellas. Gracias al In-class flip se pudo aprovechar mucho más 
el tiempo y el docente logró intervenir en muchas dificultades que presentaban los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades que servían para el aprendizaje de vocabulario de las partes 
del cuerpo. Según (Gonzales, 2014) en su publicación “Modifying the flipped classroom: The In-
Class Version, en lugar de tener a los niños mirando el contenido en casa, ese video se convierte 
en una estación en clase donde los grupos deban rotar. El resto de su tiempo se dispone para realizar 
otras tareas que pueden ser en grupo o individuales, con algunas actividades relacionadas a la clase 
en diferentes contenidos del tema.  Además, se pudo establecer que se logró enseñar el vocabulario 
de los colores haciendo uso de recursos audiovisuales como se plantea en el segundo constructo 
de este trabajo, los cuales como señala (Baddeley, 2012), son útiles en la enseñanza de las destrezas 
fonológicas de una lengua extranjera debido a que permiten activar el bucle fonológico y el 
directorio visual-espacial. Además, dentro del aprendizaje de vocabulario de los colores se trabajó 







realizaban intentos repetitivos para lograr sacar los pares en el juego de concentración; la 
imaginación, tuvieron que asociar aquello que escuchaban  con la imagen; y la motivación, al 
inicio de la sesión el profesor presenta su propio video pronunciando los colores y por supuesto 
sus espectadores se complacen en escuchar y repetir los nombres de los colores que él pronuncia.  
 
Posteriormente, el día 2 de mayo se hizo la prueba con los Plickers, la cual constaba de 
cinco preguntas cuyas opciones eran A, B y C; y los estudiantes debían seguir con el mismo 
procedimiento de las aplicaciones anteriores, donde ellos veían en cada pregunta una imagen sobre 
una parte del cuerpo (ver apéndice M), ellos escuchaban las tres opciones y respondían levantando 
la carta con el código QR señalando la respuesta correcta. De acuerdo a sus respuestas de todas las 
preguntas se pudieron obtener el siguiente resultado: 
 
Tabla 4: Resultado prueba de vocabulario partes del cuerpo 
APLICACIÓN # 3 
RESULTADOS PRUEBAS CON PLICKERS 
VOCACBULARIO: PARTES DEL CUERPO 
TOTAL ACIERTOS: 5 
ESTIDIANTE ACIERTOS  
PORCENT 
INDIV 
1 4 80% 
2 3 60% 
3 3 60% 
4 4 80% 
5 4 80% 
6 4 80% 
7 5 100% 
8 3 60% 
9 3 60% 
10 5 100% 








Según la tabla, quienes tuvieron los cinco aciertos fueron dos estudiantes cuyo porcentaje 
fue de 100%, cuatro estudiantes obtuvieron cuatro de cinco aciertos para un 80%, y cuatro 
estudiantes tuvieron tres aciertos, para un equivalente de 60%. Por lo tanto, se puede conocer que 
el promedio grupal es de un 76%, lo cual indica que aumentó en un 6% con respecto a la aplicación 




Figura 6: Resultados prueba de las partes del cuerpo 
 
 
Aplicación 4: Frutas 
 
La implementación 4 fue realizada el día 23 de mayo del 2018. Las actividades propuestas se 
desarrollan de igual manera por medio de estaciones de tres estaciones y el grado 102 en general 







grupos tenían un tiempo límite de 15 minutos para realizar la actividad propuesta de cada estación, 
pasado este tiempo se rotaban, así hasta cumplir las tareas de las tres estaciones. 
 
La primera estación, el primer grupo miraron los videos de canciones infantiles tomados 
de Youtube “Fruits song for children” y “Happy fruits learning songs”; este primer grupo 
permaneció en el lugar escuchando y mirando el video intentando imitar la pronunciación de los 
nombres de las frutas que se mostraban. En la segunda estación, el segundo grupo, debía colorear 
una imagen impresa sobre el vocabulario de las frutas (pera, manzana, naranja, etc). En la tercera 
estación, el tercer y último grupo, pasa a realizar el juego de concentración en el tablero donde 
todos deben participar con el fin de intentar sacar los pares de imágenes que están ocultos, cada 
vez que se sacaban una imagen el docente les pedía que pronunciaran el nombre de la fruta en 
inglés, si de lo contrario ellos presentaban errores al intentar pronunciarlas, entonces el profesor 
los orientaba para mejorar. En ésta última parte, el docente pudo evidenciar sus errores para así 
ayudarles a corregirles a cada estudiante a tiempo, esto fue posible debido a que los grupos eran 
muchos más pequeños y podía detenerse a despejar sus dudas.  
 
Una de las mayores ventajas de aprender el idioma extranjero con la música es la 
introducción de nuevas palabras las cuales, al poder relacionarlas de mejor manera en el contexto 
de la canción, las pueden aplicar correctamente en diferentes situaciones cuando se expresan en la 
lengua extranjera. Las canciones permitieron en todas las aplicaciones introducir el vocabulario de 
cada uno de los temas, para ello en palabras de (Thornbury, 2002), “el vocabulario exitosamente 
aprendido claramente involucra más que simplemente retener palabras en tu mente por unos 







sometidas a diferentes tipos de operaciones”. Por lo anterior las canciones son un claro medio para 
cautivar su atención, por lo tanto, es la mayor razón para incluirlas al inicio de la clase, para 
introducir los temas de vocabulario en esta propuesta pedagógica.  Ahora bien, (Gonzales, 2014) 
Menciona que además de evitar problemas relacionados en la casa para poder realizar el 
Aprendizaje Invertido tradicional, la In-Class Flip tienes otras ventajas; la primera, el docente 
puede observar si los estudiantes están realmente están realizando las actividades, el docente puede 
ayudar a responder  sus inquietudes con mayor asertividad, y aquellos estudiantes que presentan 
dificultades se pueden mandar atrás para ver el video de nuevo con el fin de recordar algo del 
contenido. Por esa razón las actividades fueron distribuidas en estaciones para poder tener un 
mayor acercamiento con estudiantes, de modo que los estudiantes pudieran tener una mejor 
interacción con sus compañeros pero que además el investigador tuviera el tiempo suficiente para 
observar el proceso tanto individual como colectivo de aprendizaje de todos, y que en última 
instancia pudiera detectar las dificultades que presentaran los estudiantes para desarrollar su propio 
aprendizaje. 
 
Luego, el mismo día se ejecutó la prueba con los Plickers que evaluó el tema de las frutas 
(ver apéndice N), la cual consistía en responder cinco preguntas cuyas opciones eran A, B y C; y 
los estudiantes debían seguir con el mismo procedimiento de las aplicaciones anteriores. De 
acuerdo a sus respuestas de todas las preguntas se pudo conocer el siguiente resultado. 
 
Tabla 5: Resultados, prueba del vocabulario de las frutas 
APLICACIÓN # 4 
RESULTADOS PRUEBAS CON PLICKERS 
VOCACBULARIO: FRUTAS 










1 4 80% 
2 3 60% 
3 3 60% 
4 5 100% 
5 4 80% 
6 3 60% 
7 5 100% 
8 3 60% 
9 4 80% 
10 5 100% 
 Promedio grupal 78% 
 
Según la tabla, quienes tuvieron los cinco aciertos fueron tres estudiantes cuyo porcentaje fue de 
100%, tres estudiantes obtuvieron cuatro aciertos para un 80%, y cuatro estudiantes tuvieron tres 
aciertos, para un equivalente de 60%. Por lo tanto, se puede evidenciar que el promedio grupal es 
de un 78% en sus aciertos. lo cual indica que aumentó en un 2% con respecto a la aplicación tres.  
 
 








Aplicación 5: Animales 
 
El día 30 de mayo del 2018, antes de realizar las actividades por medio de tres estaciones, 
el docente les presenta el video de la canción “Let’s take a walk around the farm” con el fin de 
mostrarle a los estudiantes el vocabulario de los animales y pronunciar sus nombres 
respectivamente. Luego, se organizó a los estudiantes de la misma manera que en las aplicaciones 
anteriores para el desarrollo de las actividades por estaciones. 
 
El primer grupo se ubicaba en la primera estación, ellos vieron los videos de canciones 
infantiles tomados de Youtube “Let’s take a walk around the farm” y “the animals sound song” 
este primer grupo permaneció en el lugar escuchando y mirando el video intentando imitar la 
pronunciación de los nombres de los animales que iban apareciendo. En la segunda estación, el 
segundo grupo, debía colorear una imagen impresa sobre el vocabulario de los animales, por 
ejemplo, gallina, vaca, caballo, perro, etc. En la tercera estación, el último grupo, pasa al frente del 
tablero a realizar el juego de concentración donde los integrantes deben participar con el fin de 
intentar sacar los pares de imágenes “flash cards”, que están ocultos, cada vez que se sacaban una 
imagen el docente les pedía que pronunciaran el nombre del animal en inglés, en caso de que 
alguno no pudiera pronunciar bien, entonces el profesor le ayudaba y hacía que todo el grupo 
participara. De este modo, el docente pudo observarlos a todos y ver sus errores para así ayudarles 
a corregirles a cada participante, esto fue posible debido a que los grupos eran muchos más 
pequeños y podía detenerse para superar las dificultades.  
 
Debe recordarse que en cada aplicación se han usado “flash cards” para realizar los juegos 







de usar “flash cards” para fortalecer su vocabulario es que no importan las bases que tengan los 
estudiantes, pues no necesita ser un hablante de inglés nativo, el principio detrás de las cartas es 
que es adaptable para cualquier persona. Así este método puede ser aplicable para todo tipo de 
estudiantes de todos los niveles (Aslan, 2011). El ejercicio de ver las imágenes y pronunciar la 
palabra a la cual corresponde es un ejercicio de asociación la cual permite retener en el cerebro 
este vocabulario, ya que según (Terrel, 2012) los engranajes asociativos de la memoria son 
personales, y, por tanto, complejos: así, cada alumno desarrollará técnicas específicas y 
personalizadas para memorizar una palabra que serán efectivas sólo para él de acuerdo a su bagaje 
cultural, intelectual, afectivo y experiencial. Este ejercicio de asociación se ve optimizado durante 
el In Class Flip, ya que los estudiantes al estar expuestos en un ambiente de trabajo en grupo 
pueden cooperar en el proceso de aprendizaje y el docente puede detectar la dificultad en menor 
tiempo que presenten los estudiantes porque el docente cuenta con un poco más de tiempo para 
enfocarse a cada estudiante, algo que en una clase ordinaria probablemente no podría hacerlo igual. 
 
 
Luego, el mismo día se ejecutó la prueba de los Plickers,, la cual consistía  en evaluar el 
vocabulario de las frutas (ver apéndice Ñ). Por supuesto se sigue el mismo procedimiento de las 
aplicaciones anteriores para responder las preguntas con esta herramienta. Después de la aplicación 
de la prueba se pudieron conocer los resultados presentados en la siguiente tabla.  
 
                                      Tabla 6: Resultados, prueba de vocabulario de los animales 
APLICACIÓN # 5 
RESULTADOS PRUEBAS CON PLICKERS 
VOCACBULARIO: ANIMALES 










1 4 80% 
2 4 80% 
3 5 100% 
4 3 60% 
5 4 80% 
6 4 80% 
7 4 80% 
8 4 80% 
9 4 80% 
10 4 80% 
 Promedio grupal 80% 
 
Los resultados anteriores dieron a conocer que: un estudiante tuvo cinco aciertos cuyo 
porcentaje fue de 100%, siete estudiantes obtuvieron cuatro de cinco aciertos para un 80%, y un 
sólo estudiante tuvo tres aciertos para un equivalente de 60%. Por lo anterior, se pudo establecer 
que el menor resultado lo tuvo sólo un estudiante pero que supera la mitad del número de aciertos, 
y que todos los demás obtuvieron mayores aciertos, lo cual significa que progresivamente los 
estudiantes han demostrado a nivel general mayor desempeño y aprendizaje de vocabulario.  
 
 








Aplicación 6: Partes de la casa 
 
El día 05 de mayo, el docente les presenta los videos de Youtube “Parts Of The House - 
Learning Songs Collection For Kids And Children” y “The rooms in a house song for kids (with spelling)”,  
con el fin de mostrarle a los estudiantes el vocabulario de los animales y pronunciar sus nombres 
respectivamente antes de realizar las actividades de  In Class-Flip. Luego, se organizó el curso en 
tres grupos de aproximadamente 8 estudiantes cada uno para disponerse a realizar las actividades 
por estaciones, donde cada grupo tenía un tiempo límite de 15 minutos para realizar la actividad 
propuesta de cada estación, pasado este tiempo, rotaban y cambiaban de estación para así cumplir 
las tareas establecidas en las tres estaciones. 
 
 El docente coloca los videos para que se repitan una y otra vez mientras los estudiantes 
desarrollan las diferentes actividades en las estaciones. El primer grupo se ubica en la primera 
estación, a cada uno los participantes se les entregó una imagen sobre una de las partes de la casa 
y debían colorearla libremente (baño, habitación, sala, comedor, cocina etc.). En la segunda 
estación, el segundo grupo, todos tuvieron que dibujar y colorear una de las partes de la casa 
anteriormente mencionadas, ellos explotaron su imaginación y creatividad, plasmando de manera 
libre su dibujo. En la tercera estación, el último grupo, pasa al frente del tablero a realizar el juego 
de concentración donde los integrantes deben participar con el fin de intentar sacar los pares de 
imágenes que estaban ocultos, cada vez que se sacaban una imagen el docente les pedía que 
pronunciaran el nombre de la parte de la casa en inglés, en caso de que alguno no pudiera 







modo, el docente pudo observarlos a todos y ver sus errores para así ayudarles a corregirles a cada 
participante.  
 
Debe considerarse que a nivel general el aprendizaje invertido el profesor asume un nuevo 
rol como guía durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la única fuente 
de conocimiento. Por lo que también permite la realización de actividades y experiencia retadoras 
que de alguna manera necesitan el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes para 
solucionar problemas de forma individual y colaborativa (Juarez, 2016).  Bergmann J, y   Sams A. 
(2012), quienes son los creadores del Aprendizaje Invertido dan a conocer que esta metodología 
consiste básicamente que lo que se tradicionalmente se hace en clase se desarrollará en casa y las 
tareas que se realizan en casa, se completarán en clase. Una de las grandes ventajas de este 
aprendizaje es que se aprovecha mucho más el tiempo, será un trabajo más personalizado y 
autónomo donde el profesor podrá enfocarse más en aquellos que presentan dificultades, y los 
estudiantes podrán hacer uso de materiales audiovisuales con mayor frecuencia y de manera 
óptima. Por lo anteriormente mencionado, se puede considerar que en esta propuesta metodológica 
a pesar de haber realizado las actividades en la versión In Class Flip usado como estrategia las 
estaciones, siempre se usaron recursos audiovisuales durante todo el proceso de aprendizaje, el 
profesor pudo observar con mayor detenimiento el desarrollo de la clase y logró con todas las 
estrategias empleadas, hacer un trabajo más personalizado y autónomo  para poder enfocarse 








 Finalizada las actividades de las estaciones, se procedió a evaluar el vocabulario de las 
partes de la casa, a través de la herramienta Plickers, donde se realizó el mismo procedimiento de 
las aplicaciones anteriores (ver apéndice O).  
 
Tabla 7: Resultados, prueba de vocabulario de las partes de la casa 
APLICACIÓN # 6 
RESULTADOS PRUEBAS CON PLICKERS 
VOCABULARIO: PARTES DE LA CASA 
TOTAL ACIERTOS: 5 
ESTUDIANTE ACIERTOS PORCENT INDIV 
1 4 80% 
2 4 80% 
3 3 60% 
4 4 80% 
5 3 60% 
6 3 60% 
7 5 100% 
8 5 100% 
9 5 100% 




   
 
De acuerdo a los resultados anteriores se pudo conocer que: tres estudiantes tuvieron cinco 
aciertos cuyo porcentaje fue de 100%, cuatro obtuvieron cuatro de cinco aciertos para un 80%, y 
tres estudiantes tuvieron tres aciertos para un equivalente de 60%. Por lo anterior, se puede destacar 
que el promedio del grupo se mantuvo en 80%, lo cual indica una buena continuidad y buen 









Figura 9: Prueba vocabulario de las partes de la casa 
 
Promedios grupales 
Se pudo reconocer durante las seis aplicaciones que los estudiantes pudieron reconocer e 
identificar el vocabulario de los colores, útiles escolares, partes del cuerpo, frutas, animales y 
partes de la casa. El uso de los recursos audiovisuales durante todas las actividades permitió un 
buen desempeño y aprendizaje de los estudiantes. Después de incluir la metodología del 
aprendizaje invertido con la modalidad del “In Class Flip” a partir de la tercera aplicación, se 
pudieron obtener mejores resultados que en la primera y segunda aplicación. Además, con el 
aprendizaje invertido se pudo ver un mejor aprovechamiento del tiempo y una interacción mayor 
entre los mismos estudiantes y una mayor aproximación del docente con los estudiantes a fin de 
resolver las dificultades que presentaran los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 
 
A continuación, se puede evidenciar en la tabla los porcentajes de aciertos grupales de la 
muestra de la población, las cuales se realizaron durante las seis aplicaciones por medio de la 








Tabla 8: Promedios grupales por aplicación 









Promedio global 76% 
 
Los resultados obtenidos de la muestra de la población durante las seis implementaciones 
de la propuesta pedagógica, se calcula que los participantes tuvieron un 76% de respuestas 
acertadas relacionadas a temas de vocabulario cotidiano. La siguiente gráfica ilustra los 
porcentajes grupales de las seis aplicaciones.  
 
 









Esta es la tabla que representa los resultados de las pruebas diagnósticas pre-test y post-
test o prueba inicial y prueba final en las cuales se puede evidenciar los avances de cada estudiante 
antes y después de las seis aplicaciones. 
 






1 20% 80% 
2 40% 100% 
 3 0% 100% 
4 20% 80% 
5 20% 100% 
6 40% 100% 
7 20% 80% 
8 60% 80% 
9 40% 100% 
10 20% 80% 
PROMEDIOS 28% 90% 
   
 
A continuación, la prueba inicial realizada antes de empezar las clases se puede observar 
los resultados de color azul, donde se puede ver claramente que no alcanzaban el mínimo de 
porcentaje sobre el conocimiento de vocabulario cotidiano. Por otro lado, se pueden detallar los 
resultados de la prueba final realizada una vez terminadas las aplicaciones, los cuales evidencian 









Figura 11: Promedios de la prueba inicial vs prueba final 
Por último, se da a conocer el promedio de la prueba inicial comparado con la prueba final 
a nivel general. 
 









Es así como se puede observar en la gráfica el nivel de conocimiento de vocabulario antes 










Figura 12: Resultados comparativos del diagnostico 
 
 
Como se puede percibir los estudiantes tuvieron un avance significativo, en el cual se 
demuestra que la enseñanza de vocabulario para grado primero a través de recursos audiovisuales 
con base a la metodología del aprendizaje invertido, puede mejorar significativamente el proceso 










De acuerdo con el objetivo general y el análisis de resultados por medio de la triangulación, se 
logró evaluar el impacto que tiene el uso de los recursos audiovisuales, con base a la metodología 
del Aprendizaje invertido para el proceso de enseñanza aprendizaje del vocabulario en inglés 
básico, a través de tres instrumentos de recolección de la información, los cuales permitieron 
analizar el impacto de las actividades desarrolladas de manera exclusivamente oral con la versión 
In Class-Flip  de esta metodología. Por consiguiente, este factor también permitió un mayor 
acercamiento del docente con los estudiantes para ayudarles a resolver sus dificultades particulares 
para pronunciar e identificar el vocabulario de cada clase, hubo evidencia que sostuvo que 
demuestra un incremento progresivo del aprendizaje por parte de los participantes, además de abrir 
un espacio para realizar actividades dinámicas donde podían participar y trabajar en grupos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, todas las actividades en conjunto les permitieron a los 
estudiantes desarrollar sus habilidades de comprensión y expresión oral del inglés como lengua 
extranjera, además el docente pudo utilizar apropiadamente la tecnología y los recursos 
audiovisuales tales como audio, video, canciones, e imágenes para enseñar e incluso para evaluar 
los diferentes temas de manera simultánea por medio de la herramienta tecnológica Plickers. La 
anterior aplicación, posibilitó disfrutar a los estudiantes incluso de la evaluación sin tener que 
escribir en lo absoluto. Por consiguiente, los resultados de las pruebas de los Plickers, le 
permitieron al investigador obtener resultados porcentuales y diferenciales de todos los 
participantes.  Estos, dieron cuenta que la versión de In class Flip de la metodología del 







audiovisuales, causan un impacto significativo e importante en la expresión y comprensión oral de 
vocabulario básico en los niños del grado 102 del colegio Antonio Nariño.  
 
Por último, debe destacarse que gracias a la implementación de la versión In Class Flip de 
esta metodología, los estudiantes obtuvieron una enseñanza de los temas de vocabulario de manera 
más personalizada a diferencia de cualquier clase tradicional. Además, se evitaron problemas 
relacionados en casa para poder llevar a cabo las actividades (como podría suceder con la 
implementación del Aprendizaje Invertido tradicional), el cual implica tener acceso a las 
tecnologías en el hogar y la observación por parte de los padres de familia. Por lo anteriormente 
mencionado, el docente puede tener más seguridad de que el estudiante miren los videos o las 
canciones que introducen todos los temas en las clases. Las inquietudes de algunos estudiantes en 
particular pueden ser resueltas en una de las estaciones, ya que mientras los estudiantes en general 
están realizando una de las actividades en los grupos de trabajo, el profesor cuenta con más tiempo 
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Apéndice A: Formato del Diario de Campo 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 
 
Docente en Formación:__________________________________________________________ 
Fecha:_______________________________ Tiempo de la clase: __________________ No de estudiantes: ______ 
Curso: _________________________________________ Área:_______________________________ 












































Apéndice B: Diario de campo observación del problema 
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                            
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                               
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS                             
  DIARIO DE CAMPO N° 1 
 
Docente en formación: Edwin Bejarano Bernal                            Fecha: 14 de febrero de 2018     
Tiempo de la clase:  1 hora              N° de estudiantes: 27             Curso: 102                 Área: 
inglés                             Tema: Vocabulario en inglés                          Objetivo de la observación: 
Encontrar problema de investigación  
 
¿cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
 




En primera medida, el docente 
realiza una actividad basada en el 
vocabulario sobre los colores donde en la 
clase anterior habían trabajado un poco 
sobre esta temática.  Sin embargo, a 
medida que iba mostrando elementos de 
colores e imágenes (claramente visibles), 
se percibe que la mayoría de la población 
no sabían nombrarlos bien en inglés. Por lo 
anterior, algunos de ellos comienzan a 
intentar adivinar nombrando los colores 
como si fuera en español (purpure, verde, 
roge etc) y otros los nombraban sin 
seguridad y sin acertar. Además, se hizo 
una actividad de asociación donde por 
ejemplo debían asociar la imagen del color 
amarillo con su respectivo nombre en 
inglés (yellow), por lo que para sorpresa 
del docente del docente se dio cuenta que 
ellos no sabían leer en inglés o por lo 
menos identificar las grafías con su 
respectivo sonido. Por consiguiente, el 
 
De acuerdo a lo que se pudo 
observar, el docente reflexiona que no es la 
manera de enseñar más adecuada para su 
nivel de aprendizaje, pues se debe tener en 
cuenta que en primera medida, las edades 
que comprenden la población están entre 
los 5 y 7 años, y por lo tanto sino tienen un 
dominio de la lectoescritura en su idioma 
nativo, mucho menos lo va poder hacer en 
inglés, pues sólo después de grado segundo 
es cuando los niños tienen pleno desarrollo 
de su producción escrita y producción oral. 
En segundo lugar, el aprendizaje de 
vocabulario es quizá uno de los grandes 
retos que tienen los pequeños durante las 
clases en sus primeros acercamientos con 
la lengua extranjera. Por lo anterior, es 
necesario intentar buscar formas de 
enseñanza del vocabulario, de una manera 
que les resulte atractiva y dinámica, pero 
que sobre todo la enseñanza aprendizaje 







docente pidió a algunos alumnos transcribir 
palabras como red, yellow, blue, lo cual 


















Apéndice D: Resultados tabla del pre-test o prueba inicial 
RESULTADOS PRE-TEST 
N° Total aciertos por estudiante: 5 
Porcentaje total: 100% 
ESTUDIANTE ACIERTOS PORCENTAJE 
1 1 20% 
2 2 40% 
3 0 0% 
4 1 20% 
5 1 20% 
6 2 40% 
7 1 20% 
8 3 60% 
9 2 40% 
10 1 20% 
PROMEDIO GRUPAL 28% 
 
 




















Apéndice G: tabla de resultados del post-test o prueba final 
 
RESULTADOS POST-TEST 
N° Total aciertos por estudiante: 5 
Porcentaje total: 100% 
ESTUDIANTE ACIERTOS PORCENTAJE 
1 4 80% 
2 5 100% 
3 5 100% 
4 4 80% 
5 5 100% 
6 5 100% 
7 4 80% 
8 4 80% 
9 5 100% 
10 4 80% 
Promedio grupal 90% 
 
 






















Apéndice K: Ejemplo de preguntas sobre los colores prueba Plickers 
      
 





















Apéndice Ñ: Ejemplo de preguntas sobre los animales con la prueba Plickers 
 

















































Apéndice S: Obtención de respuestas simultáneamente 
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